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‘dunces’. Itwasn’tuntilmy20’s that Ibegantorealise that IwasDyslexic, somethingthat
hadnotyetbeenproperlyrecognised ... .andcertainlynotspokenaboutthen.So, Iwastoo
embarrassedtomentionitinpublic.
IeventuallymanagedtobecomeanurseandasIhadalwayslovedadventure,andcamping,




Since then Iwas stationed in over adozenwars includingLebanon,Ethiopia,Uganda,
Afghanistan,Liberia,Sudan,Nigeria....
Backin1984IwasworkinginaremoteareaofEthiopiarunningafeedingcenterfor500
childrenwhilst thecountrywasgrippedby famine. I remember thousandsof adults and
childrenoutsidethefeedingcentereachdaywhowerestarvingofhunger.ButIdidn’thave
sufficientfoodtofeedeveryone.
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Congratulatory Address: The 45th Soka University /The 33rd Soka Women’s College Commencement Ceremony
movemountains”.
“Ahyesyouarecorrect”hesaidandlaughed.Hethensaid“Butthatisnotourway.”
But themost amazing thing happenedwhen Iemerged fromthe fortress. Idiscovered
myLandCruisersmotheredwithredtulippetals—tulipsgrowwild inAfghanistan,andthe
soldierswereallstoodaroundsheepishly,asiftheyhadnothingtodowithit.  Thisbeautiful
gesturewasa thankyou.  Iwasstunned.Thesemenwere theepitomeofmachismo, the
situationwewereinwastense, butthiswas suchacontrast.It seemed suchagentle, un-war
like thingtodo.
Itmademe realize thatdespite  thewaywedescribe eachother at anyonemoment
as angry, greedy or jealous,  these feeling inside are capable of changing  in an instant
to compassion,caringorgenerosity.









































“A great human revolution in just a single individual will help achieve a change in the destiny 































ICRC 時代、10 以上の戦争・紛争地域で支援に従事したバーチンガー博士。1984 年、大飢饉
に見舞われたアフリカのエチオピアで、子どもたちのための食料補給センターの運営に携わった。
センターの外には連日、食料を求める人々の列。ある日、数えてみると、子ども 100 人以上の






第 45 回創価大学・第 33 回創価女子短期大学卒業式「祝辞」（要旨）
デイム・クレア・バーチンガー
Dame Claire Bertschinger（ ロンドン大学衛生熱帯医学大学院熱帯医学看護専門職ディプロマ履修コースディ
レクター ）
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（注）日本語の要旨は、『聖教新聞』2019 年 3 月 21 日付 2 面で報道された文章をご本人の了解
のもと掲載をさせて頂きました。
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fromthatbook thesecretofhowto face the future,my initial admirationgaveway to
intenseaffection. ...OnetimewhenIwasparticularly tiredIrememberfloppingdownon
thegrassintheoutergardenoftheMeijiShrine,openingmycopyofLeaves of Grass,and
Commemorative Lecture of the 49th Soka University Festival and the 
35th Soka Women’s College Swan Festival “Soka Glory Meeting”
KennethM.Price




Thispassagedepictsahealthyresponse toruinsordefeat.Weall facesetbacks, reversals
of fortune, thatcanbeunsettling.At theirworst thesesetbackscanbeso jarringthatone
isnotsurethat lifecaneverbesetrightagain.Whitmanofferedan intriguingexample for
Ikedabecauseofhisoptimism,hisgenerosityofspirit,andbecausehe, too,hadexperienced
enormous losses—inhiscase,duringtheAmericanCivilWar. Intheconflictbetweennorth









titled“ThePoetrythatTouchestheHumanSpirit:WaltWhitman’sLeaves of Grass,” Ikeda
mentionsreadingWhitmanwhenhewastwenty-two inatranslationdonebySaikaTomita.2
Thefirsttwosentencesof“ThePoetrythatTouchestheHumanSpirit”bothstressWhitman’s








BothWhitmanand Ikedawish toconnectwithordinary individualsbyemployingaclear,
accessible,andunpretentiousstyle.
Wecanseethatunpretentiousstyle inWhitman’saccountsofhisvisits tosoldiers. Inthe
AmericanCivilWar,morewoundedsoldiersweretreatedinWashington,DC,thaninanyother
1　DaisakuIkeda,“ABook,”inGlass Children and Other Essays,trans.BurtonWatson(TokyoandNew
York:KodanshaInternational,1979),p.41.
2　DaisakuIkeda,“ThePoetrythatTouchestheHumanSpirit:WaltWhitman’sLeaves of Grass,” Living 
Buddhism10(January/February2006),p.90.
3　DaisakuIkeda,“ToMyYoungFriends,”inJourney of Life: Selected Poems of Daisaku Ikeda(Londonand
NewYork:I.B.Tauris,2014),p.24.
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ForWhitman, thesevisits toCivilWarhospitalswereparadoxically themost terrible
andmostrewardingexperiencesofhis life.Outof themhepennedhismosteloquentand
movingletters;helpedinventthegenreofwarreporting;fillednotebookswithscrapsofraw






















For Ikeda,anawarenessof thepainandanguishofwar led tohisvitally importantpeace
advocacy.Inaddition,itledtopractical,tangiblebenefitsintheworld,actsofaffirmationlike









Asa journalist in the1840s, beforehewroteLeaves of Grass,Whitmanhadcriticized
missionariesforoftenbeingmoredeterminedtodestroyaculturethantosaveit.Hisapproach
tomissionaryworkwasatypical:insteadofgoingtoastrangelandtoconvertpeopleofcolor,
hewent to theU.S. capital,Washington,D.C., to treatprimarily fellowwhites. Insteadof
workingtodestroyacultureviewedasalien,heattemptedtohelprealizeaculturelurching

















withgreat focusandpassion.ForWhitman itwashealingthewoundsofwarboth literally
intheCivilWarhospitalsandfigurativelythroughhiswritingofLeaves of Grass.Ikeda’slife
workisdedicatedtoadvancingpeaceefforts,todevelopingSokamovement,andtonurturing





Commemorative Lecture of the 49th Soka University Festival and the 35th Soka Women’s College Swan Festival “Soka Glory Meeting”
personalreward?






verypaltry, inadequate,useless:yet it ishisdream, it ishis lodestar, it ishismaster.That,









and idiosyncratic andprovidedno template forothers to follow.ButWhitman’sapproach





InthisregardDr. Ikeda isverydifferent.Hedoesprovideatemplate forothersto follow.
Heisinterestedinsystematizedorderingtoimprovelife.Likehismentor,JōseiToda,hewas
intentuponfurtherdevelopingacomplexsystemofmutuallyreinforcingcommunicationlines




personalasoneofDr.Ikeda’sbooktitlesmakesclear:The World is Yours to Change.
Thankyou.
7　HoraceTraubel,With Walt Whitman in Camden(NewYork:MitchellKennerley),3:581-582.
8　WaltWhitman,“’TisButTenYearsSince,”New York Weekly Graphic,7March1874:p.46.

















































































































































































第 49 回創大祭・第 35 回白鳥祭「創価栄光の集い」記念講演
概要：生命の本質から出発し、現代人の生活環境に注目することを通じて、現代人の幸福つまり
「よりよい人生を送る」ことに力を注いでいくこと、これこそ、池田大作先生の理論と実践にお























































2　赫伯特 . 斯宾塞：《社会静力学》，商务印书馆，2012 年版，第 4-5 页。
3　丘海雄 . 李敢：《国外多元视角“幸福”观研析》，《社会学研究》，2012 年第 2 期，第 224-241 页。


































5　周晓虹：《现代社会心理学》，上海人民出版社，2002 年，第 546 页。



































































8　池田大作：《私の人間学》，《池田大作全集》第 119 巻，聖教新聞社，1988 年版。
9　池田大作：《池田大作全集》第 1 巻，聖教新聞社 1973 年版。
10　汤因比 · 池田大作：《展望二十一世纪：汤因比与池田大作对话录》荀春生等译，国际文化出版公司 1985 年版，
第 221 页。
11　池田大作：トインビー《二十一世紀への対話》，《池田大作全集》第 3 巻掲載，聖教新聞社 2003 年版。
12　池田大作 :《人生必须要的是创造》，1995 年 11 月 14 日在澳门大学的演讲 .































学出版社，2011 年版，第 118 页。
15　伯格森：《创造进化论》，商务印书馆，2004 年版，第10 页。
16　池田大作 :《谈幸福》. 卞立强等译 . 北京：中国文联出版社 .2009 年 4 月出版，第 3 页 .
17　季羡林 · 池田大作 · 蒋忠新：《畅谈东方智慧》，人民日报出版社，2011 年版，155 页。
18　池田大作 · 高占祥：《地球を結ぶ文化力》潮出版社 2012 年出版，269-270 頁。
19　季羡林 · 池田大作 · 蒋忠新：《畅谈东方智慧》，人民日报出版社，2011 年版，22-23 页。






























を大切にしている。国家の間だけではなく、民族の間には対話が必要である。1975 年 5 月 27 日、
21　池田 SGI 会長指導選集編集委員会「幸福と平和を創る智慧 · 第 1 部（上）」前掲 37 頁。
22　[ 美 ] 马丁 · 塞利格曼：《真实的幸福》，北方联合出版传媒股份有限公司 ,2013 年版，第 138 页。
23　池田大作：《我的人学》，铭九等译，北京大学出版社，1992 年版，第 533 页。
24　池田大作：《谈幸福》，中国文联出版社，2009 年，第 62 页。
25　池田大作 · 汤因比：《眺望人类新纪元―汤因比与池田大作对谈录》，荀春生等译，天地图书有限公司 2000 年
版，第 172 页。
26　池田大作 · 高占祥：《地球を結ぶ文化力》, 潮出版社 ,2012 年出版，247-251 頁。
































28　池田大作：《東西文化の新しい道》，《池田大作全集》第 1 巻掲載，聖教新聞社，1998 年版，第 310 頁。
29　池田大作：《我的履历书》，吉林人民出版，1984 年版，第 98 页。
30　季羡林 · 池田大作 · 蒋忠新：《畅谈东方智慧》，人民日报出版社，2011 年版，第 61 页。

































32　池田大作 · 杜维明：《对话的文明——池田大作与杜维明对谈集》商务印书馆，2008 年版，第 138 页。




































35　池田大作：《谈幸福》，商务印书馆 2009 年版，第 10 页。
36　池田大作：《谈幸福》，中国文联出版社 2007 年版，第 79 页。








は境がない。このような意味で、平和主義 · 人間主義 · 文化主義・教育主義は例外なくすべてが
池田先生の幸福理念の偉大な実践なのである。
38　汤因比 · 池田大作《选择生命》，商务印书馆，2017 年出版，第 50-51 页。
39　小山内优：《关于“为了教育的社会”的研究》，载《开创精神丝绸之路的新纪元》，寺西宏友萧正洪主编，










































































3　D・M・べセル著、中内敏夫ほか訳『価値創造者　牧口常三郎の教育思想』小学館、1974 年、99 ～ 107 頁参照。











































































































































15　『全集・第五巻』238 ～ 249 頁参照。認識作用と評価作用の詳細については『全集・第五巻』に収録されて
いる「価値論」を参照してほしい。
16　『全集・第八巻』163 ～ 165 頁参照。『概論』の時点で二育並行論は提唱されている。





























































































































































































29　『全集・第六巻』470 ～ 471 頁、傍線引用者。







































































36　同 338 ～ 340 頁、傍線引用者。








































（128 ～ 129 頁）。
41　『全集・第五巻』397 頁。

































































値判定の標準」（『価値創造』第六、第七号、大道書房、1942 年 2・3 月）の最終形が出来上がっ
ている 47。
牧口は仏教を宗教の極意、生活法の極意であると捉えており、これを三項目に要約している。
45　同 410 ～ 411 頁、傍線引用者。
46　同 59 ～ 60 頁、傍線引用者。



































































































































































































































































































































































































































































































私が J. デューイ（1859－1952）の研究に着手したのは、昭和 45（1970）年からであった。私
が 39 歳のときである。大学院時代（1954－1961）はイギリスの理想主義者・T.H. グリーン（1936
－1882）の「自我実現の研究」が私の研究テーマであった。この論文を博士論文として広島大学
大学院に提出し（1963）、学位を受領したのは昭和 40（1965）年 2 月 23 日であった。グリーン
の自我実現は 19 世紀後半には自由主義の教育改革の理論として注目され、グリーン自身も「オ
ックスフォード男子高等学校」の創設やサマーヴィル・カレッジ（オックスフォード）の創設に





































者への原稿依頼の手紙（1985 年 2 月 28 日）の中でエイムズ教授の功績にふれ、彼は『アメリカ
哲学会の 2 ヶ年間の哲学委員会のプログラム委員長、哲学教育の開発作戦隊委員長、マッチティ
基金コンサルタント、全国人文学基金案の評定者として全国的に活躍した。』」という。1
さて私は 1973 年 4 月 23 日（月）に 2 時間、南イリノイ大学哲学科において、「グリーンとデ
ューイ」と題する講義をした。受講者は大学院の院生・学生等 20 名以上、教授、助教授、大学






























































































































































9　J. デューイ（松野安男訳）『民主主義と教育』（上）岩波文庫 ,24 頁。本論文では筆者は訳者の引用文以外の
ところでは「通信」の代わりに「コミュニケーション」の語を用いた。
10　J. デューイ（松野安男訳）『民主主義と教育』（下）岩波文庫 ,41 頁。
11　行安茂「プラグマティズムと公共性の哲学」,日本デューイ学会『紀要』第 47 号（2006）,196 頁。


























































































































































































を助言いたします。それから日蓮仏法に改宗しまして、そして 1930（昭和 5）年、59 歳のとき













































































































す小学生のための算数の参考書です。1930（昭和 5）年 5 月 20 日の初版発行となっておりまし
て、3 回ほど改訂して百万部以上販売しました。当時の百万部ですから、相当のベストセラーで
す。現在中学受験と言うと「お受験」のような、小学生のうち頭のいい子たちが私立中学を受験
















































































































◦　太郎は次郎より 8cm 背が高く、次郎は三郎より 7cm 背が高い。三郎の身長が 110cm だ
とすると、太郎と次郎の背の高さはいくらか。
◦　米 1kg は麦 1kg より 12 銭高い。麦 1kg は豆 1kg より 3 銭高い。豆 1kg が 80 銭のとき、
米と麦の値段はいくらか。
皆さんこれが同じに見えますか？「確かに同じだな」というように納得する人は手を挙げてく
ださい。（大勢の手が挙がる）そうですよね。「A は B よりこれだけ大きい。B は C よりこれだ


















◦　1 人に 10 個ずつ配ると→12 個余る
　　1 人に 12 個ずつ配ると→8 個足りない
◦　1 人に7 個ずつ配ると→43 個余る














































まして、そのあと問題集になります。「問題第 1 集その 1、その 2、その 3、その 4」というよう



















（問題（3）について）なぜ 2 段目が左に 1 桁ずれるんでしょう？どなたか説明できますか？実
は 63 を 60 と 3 に分けていますので、6×8 に見えて、実際は 60×8 である。つまりその答えも
48 に見えて実は 480 ですね。ですからここ（2 段目の一の位）には 0 が書かれていないけれども
隠れているわけです。実際に 0 を書かせる先生もおられます。






















































































それから「第 2 変化」、ときには「第 3 変化」という風に、いろいろな変化を練習します。つま
り典型的な問題をやったあと、「ここがちょっと変わったらどうなるかな」というのを、代表的
な問題で練習します。それからいよいよ「基本推理練習」10 問、簡単な問題ですね。さらに「問
題集 1」10 問、「問題集 2」10 問、「問題集 3」10 問という形で、だんだんと難しい問題へと進ん
でいきます。












































というものからスタートしまして、それから「第 1 変化」「第 2 変化」と進んでいきます。まず
この「基本原形」、つまり一番根本となる問題から取り組んでいきましょう。
これは『推理式指導算術』の問題の方では「20m おき」になっているんですが、それだとち
ょっと離れすぎかなと思いまして、「 2 m おき」にしてみました。今度はちょっと密集しすぎで








（説明の声）出発点の A は入っているけれども最終地点の B は入っていないので、それを入れ
るために 1 を足すということですね。そうすると数え方としては、まず A を数えて 2 m、次を








れませんね。今の考えは、スタート地点の A から 2 m 進んで 1 本、また 2 m 進んで 1 本、と
植えていくと、100 回進んで最後の B 地点に 1 本植えられます。これで 100 本ですが、最初の A
地点だけがまだ空いているので、そこにもう 1 本植えて 101 本という説明です。これでわかりま
したか？（大部分の手が挙がる）ああ、だいたいわかりましたね。






り算をして 1 を足す」というやり方です。では次へ行きましょう。「第 1 変化」です。
これもさっそく解いてみてください。
（しばらくののち）どんな答えになりましたか？（「10 本」の声）10 本。その式は？（やり取
りしながら）55÷5 で 11。マイナス 1 で 10 本ですね？なぜ 1 を引くのでしょう？
両サイドに家があるので、先ほどの計算で 1 を足したあと 2 を引かなければなりません。です
から 1 本引くことになります。納得できている人は？（大多数の手が挙がる）ああ、よかったで





















いる気がしますね。（39 本の人と 40 本の人がいる。）
実際に絵を描いてみましょう。池がありまして、スター
ト地点から 3 m 進んで 1 本桜の木を植えます。また 3 m 進
んで 1 本桜の木を植えます。このようにして 3 m ごとに木
を植えていき、1 周して最後まで来て 3 m 進んで 1 本植えると、全部植えられてしまいます。
「基本原形」のときは最初が植わっていなかったので最後に 1 を足しましたが、円形の場合は
最後に植えまして、それがスタート地点でもありますので、1 を足す必要がありません。引く必























が 240÷4＋1＝61 本、横が 360÷4＋1＝91 本ですから、全部で 61×91＝5551 本。一方小さい丸
は縦横ともに 1 本ずつ少ないので（マス目の個数と考えてもよい）縦 60 本、横 90 本となり、全














果物が何個かあって何人かに分けるのに、1 人に 10 個ずつ与えれば 12 個余り、12 個ずつ
与えれば 8 個不足するという。人数及び果物の個数はいくらか？
  y x   
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戸田城聖先生の『推理式指導算術』に学ぶ
1 人 10 個ずつ配るときは上半分の左のマスの個数で足ります。しかし 1 人 12 個ずつだと「8
個不足」と書かれているはみ出たところまでの個数が必要です。
過不足算を考えるときには、いつもこうやって図を描いてみると考えやすいです。
1 人 10 個配るのと 12 個配るのとでは、1 人当たり 2 個ずつ違います。それが全体ではこの図
の 12 個と 8 個を合わせた 20 個の差になります。ですから人数は 20 ÷ 2 ＝ 10 人と分かります。
つまりこの余っている分と不足分を足して、各個人の差で割れば人数が出てくるというやり方で
す。基本は、10 個ずつと 12 個ずつの差をよく考えるということです。











考えればよいですね。14 個余っている分をあと 2 個ずつ配るとピッタリ終わったわけですので、
ちょうど 7 人に配ることができるはずです。













回も 7 個ずつ配るときと 10 個ずつ配るときとで、全体の個数がいくつ違うのかを考えましょう。
（しばらくののち）声を合わせて人数を言ってみましょう。（大勢による「11 人」の声）そう
ですね。43 個余った部分と 10 個余った部分の差が「増えた個数」ですから、引き算をしなけれ







ということです。50 人ずつ 4 教室分ですから、「200 人分が空白になっている」＝「200 人足りない」
ことになり、「基本原形」と同じになります。つまり 40 人ずつ入れるときと 50 人ずつ入れると
きの全体の人数の差が 60 ＋ 200 ＝ 260 人というわけです。
第２変化
何個かのお菓子を何人かに分けるのに、7 個ずつ分けると 43 個余り、10 個ずつ分ける 10
個余るという。人数及びお菓子の個数はいくらか？
第３変化











そこで、上を「全員 4 個ずつ」にしてしまいましょう。すると余りが変わってきます。「4 人
に 6 個ずつ」配っていますが、これを 4 個ずつにすると、8 個少なくてすみますから、全体で 10
個余ることになります。
下の方も同じように、「全員 6 個ずつ」にすれば、3 人で 3 個少なくてすみますので、不足分
が 17 個から 14 個に減ります。













そのうち 4 人には 6 個ずつ与えて残りの人数には 4 個ずつ与えると 2 個余り、





















































































































































謝の思いでいっぱいです。創価大学も明後年、創立 50 周年を迎えます。現在、世界 58 ヵ国地域、













































































創立者池田先生がこのチェジュ大学から名誉博士号を授与されたのが、ちょうど 20 年前の 1999
年 5 月なのです。その 20 周年記念のシンポジウムをやるということで行かせていただきました。
私も「国際法と平和」というテーマで発表をさせていただきました。実は、今回の記念行事は















































































































3　A/RES/53/243,6October1999,Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace.















その後、2007 年まで 5 年間、国連の事務次長を務めて退官をされます。もうひとつチョウド













































































私たちが生きている世界の人口は約 75 億人。そのうち約 1 割の 7 億 200 万人が一日 1.90 ドル
未満で生活をしていると言われています。1.90 ドルは約 200 円です。これは絶対的貧困の水準値
です。食費だけではなく、住居費から、衣服から全部入れて 200 円で生活するのは少なくとも
日本では無理でしょう。1 日 200 円だと 1 ヵ月 6,000 円くらいでしょうか。世界の 10 人に 1 人は
絶対的貧困なのです。最近、国際 NGO であるオックスファム（Oxfam）は、世界で最も裕福な




















で亡くなる子供の数は年間 540 万人だそうです。半数がアフリカのサハラ砂漠以南、さらに 30
％が南アジアです。サハラ以南では子どもの 13 人に 1 人が 5 歳の誕生日を迎えられない。理由は、
紛争、汚水、飢餓などです。また、当然衛生環境が悪いですから、伝染病や病気が蔓延する。そ
れに対して、高所得国ではその割合は 185 人に 1 人です。これは相当な差です。また、途上国で
























































収穫でした。この図は世界平和度指数を示したものです。2019 年のデータで日本は 200 ヵ国中 9





































和への選択』5 も出ています。平和学がいつ誕生したのかというと第 2 次大戦後になります。ご存
知の通り、第 2 次世界大戦中にナチス・ドイツによるユダヤ人の大量虐殺が起きました。この人



























ます。第 2 に貧困や食料や開発の問題。3 つめに人権の問題。そして 4 つめに地球環境問題です。

















































































































8　第 25 回「SGI の日」記念提言（聖教新聞 2000 年 1 月 26 日）。
9　ハービー・コックス／池田大作『二十一世紀の平和と宗教を語る』（潮出版社、2008 年）10 頁。
10　池田大作／フェリックス ･ ウンガー『人間主義の旗を』（東洋哲学研究所、2007 年）59 頁。









いたのは冷戦が終わった 1991 年の 17 分前です。では、今年（2019 年）現在残り何分でしょう。




























































13　池田大作／ A･ アタイデ『二十一世紀の人権を語る』（潮出版社、1995 年）。
14　池田・アタイデ対談をめぐっては、拙稿「『世界人権宣言』70 年―池田・アタイデ対談を読む―」『創価教
育』第 12 号。また、人権と池田先生の平和思想については、拙稿「人権概念を輝かせる池田 SGI 会長の















さて、第 2 次大戦後に移っていきたいと思います。平和、人権、開発の 3 つのキーワードを軸



















国の 5 ヵ国です。この 5 ヵ国が中心となって世界の平和と安全を維持しようとしてきたのが戦後
の世界なのです。









































































































































































ること」19 と定義されます。これは 2 本柱からなっていまして、1 つは恐怖からの自由（freedom
fromfear）です。簡単にいうと紛争や犯罪やテロ、大規模人権侵害などの暴力がない状態をさ
します。もう 1 つは欠乏からの自由（freedomfromwant）です。これは飢餓や貧困、疾病､ 環
境破壊など構造的な社会経済的問題からの解放をさします。この二つを柱とした概念です。淵源
16　池田大作／フェリックス ･ ウンガー『前掲書』（注 10）160 頁。
17　佐藤誠三郎「「国防」がなぜ「安全保障」になったのか―日本の安全保障の基本問題との関連で」『外交フォー






































































































































































スライドの右は、2019 年 8 月 2 日の聖教新聞の１面にインドの創価池田女子大学で入学式が





















































やく広まってまいりましたが、2030 年に向けて世界が取り組まなければならない目標を 17 の目
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29　池田大作／ジョセフ ･ ロートブラット『前掲書』（注 7）213-214 頁。
30　池田大作「世界が期待する国連たれ」（注 4）。
































32　池田大作／ジョセフ ･ ロートブラット『前掲書』（注 7）245 頁。




球市民教育への一考察」1996 年 6 月 13 日）。






















創立者池田大作先生（以下、創立者）は、1974 年から 1997 年にかけて、10 回中国を訪問され
ました。その中で第 1 次訪中、1974 年 5 月から 6 月の 17 日間かけて行われた訪中は、その後の
日中友好実践の基礎を形成したと言っても過言ではないと思います。




ことです。この「4 つの主義」は、創立者が 1974 年 9 月、第 1 次訪ソの際にコスイギン首相と
の会見の折に公表されたものです。実は創立者はこの「4 つの主義」の構想については、第 1 次
訪中の挨拶（1974 年 5 月）の中で述べられています。























































































































































































































































































































































































































































































































SGI は 1975 年 1 月 26 日に設立され、仏法を基調として平和、文化、教育活動を展開している。
池田大作氏は SGI 会長として 1983 年以来毎年 SGI 提言を発表し、国際情勢に対し精緻な分析を
行い、平和、文化、教育領域の諸問題を提起し解決の方途を示し、各国の指導者、文化人、学者
及び多くの人々から注目を集めている。SGI 提言から池田氏の核心的理念を探求すると、以下の















































































































① 2019 年 11 月 23 日、台湾台北市の中国文化大学にて、同大学「池田大作研究センター」主
催の第 7 回「青年フォーラム」が「21 世紀の青年―平和、文化及び教育」と題して行われた。
― 154 ―
中国における「池田思想」研究の動向（16）














































































































































































































ーイング（幸福）を根底にもつ 2030 年に向けた SDGs（持続可能な開発目標）と重なる。ユネ






























前号（第 12 号）では、「第二編　地人相関の媒介としての自然／第二十章　植物」の〈補注 1〉






















雄氏の解説があるので、詳細はそちらを御覧いただきたい（『創価教育』第 5 号、第 10 号に掲載
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（といおうか、兎も角も勇気の要る



















いるのであり、ラマルク Lamarck,JeanBaptistePierreAntoinedeMonet（1744 ～ 1829）の《獲
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駭すべき






















































































































































































































































































































































































































































































喫煙料にするために栽培されているのは、ニコチアナ・タバクム Nicotiana tabacumL. とニコチ


































































































































































古い歴史を有するキアイは、インド北部に産する I. articulata Gouan で、紀元前二〇〇〇年ごろ



















































































































































































































































0 0 0 0
を期するほかなくなり、じじつ、そ
の方面で素晴しい成果を挙げることとなった。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































をひらくと、こう見える。「（Vavilov,Nikolai Ivanovich）1887.11.25 ～ 1943.1.26　ソ連の植物育
種学者、遺伝学者。一九一三年イギリスに留学し、John-Innes 園芸研究所および Cambridge 大



















































































































































































































































































































































ヘ ツ ド ワ ー ド
出し語のもとに種としてのカラムシ
BoehmerianipononiveaKoidz. を掲げている場合と、イラクサ科 URTICACEAE カラムシ
属 BOEHMERIAJacq.（このなかには、ナンバンカラムシ B.nivea、カラムシ B.nipononivea、
コ ア カ ソ B.spicata、 ア カ ソ B.tricuspis、 タ イ ワ ン ト リ ア シ B.formosana、 ナ ガ バ ヤ ブ マ
オ B.sieboldiana、ラセイタソウ B.biloba、ツクシヤブマオ B.kiusiana、サイカイヤブマオ


















































ヘ ツ ド ワ ー ド
出し語が記載さ
れている場合もある。小学館版『万有百科大事典 19・植物』には「アマ科」の見出し語のもと
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として用ひら
る。殊に其最上品
4 4 4 4
はレースを編むに用ひられ、其下等品





パ ラ ダ イ ム
aradigm に仰ぎつつ直観主義（感覚尊重や実物教授）思考を以ておのれの論理展開









































2019 年度 創価教育研究所 活動報告
今年度の研究所の主な活動は以下の通りである。
1．研究教育活動







パネリスト講演・ディスカッション〔2019 年 5 月 12 日〕
叢暁波「如何に社会のための教育から教育のための社会を達成するのか」
④韓国・済州大学「共同学術シンポジウム」第 1 部〔2019 年 5 月 14 日〕
中山雅司「21 世紀の平和と国際法―人間の安全保障のための世界秩序構築を目指して」
⑤創価学会教育本部「牧口常三郎先生生誕 148 周年記念講演会」〔2019 年 6 月 2 日〕
塩原將行（客員研究員）「青年期の牧口常三郎の教育実践」
⑥創価大学教育学部教育学会総会講演〔2019 年 6 月 8 日〕
叢暁波「幸福のための教育―池田大作幸福思想と教育提言」
⑦創価大学教職大学院・教育学部主催中国・首都師範大学「短期研修プログラム」講義
〔2019 年 6 月 25 日〕
富岡比呂子「創価教育思想と平和」
⑧創価女子短期大学教養講座I〔2019 年 6 月 26 日〕
富岡比呂子「『地球市民』教育への一考察―コロンビア大学講演に学ぶ」
⑨韓国・慶熙大学「第 3 回趙永植 ･ 池田大作平和思想学術シンポジウム」基調講演
伊藤貴雄「池田大作のコスモポリタニズムとその歴史的・現在的意義」〔2019 年 7 月 3 日〕
⑩第 22 回創価大学・関西創価学園夏季講座〔2019 年 8 月 10 日〕
中山雅司「『平和の文化』と人間の安全保障―チョウドリ対談と池田先生の平和思想」




年 2 月 15 日〕「創価教育の歴史において戸田城聖が果たした役割」〔2020 年 2 月 16 日〕
― 225 ―
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アメリカ ･ デポール大学「池田大作教育研究所」と学術協定を調印〔2019 年 5 月 28 日〕
3．講演会
①加藤節（成蹊大学名誉教授）〔2019 年 6 月 17 日〕
「南原繁の戦後体制構想―敗戦・憲法・教育」
②行安茂（岡山大学名誉教授・日本デューイ学会理事）〔2019 年 11 月 4 日〕
「デューイの成長論とアクティブ・ラーニング―衝動、試行錯誤、コミュニケーション」
4．研究会
①伊藤貴雄（創価教育研究所所員、文学部教授）〔2019 年 7 月 27 日〕
「創価教育研究の現状と課題」




〔2019 年 7 月 3 日発刊〕





（2019 年 4 月 13 日～ 5 月 31 日、北海道立文学館）
②『SUNSokaUniv.News』企画　｢回創写真館｣ への資料提供
（「SUN101 号 2019Spring」「SUN102 号 2019Summer」「SUN104 号 2019Winter」）
③『評伝戸田城聖―創価教育の源流・第二部』上巻（第三文明社）への資料提供（2019
年 12 月 2 日発刊）
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8．研究所訪問者
①加藤節（成蹊大学名誉教授・南原繁研究会前代表）〔2019 年 6 月 17 日〕
②アワッド・イブラヒム（カナダ・オタワ大学博士）〔2019 年 10 月 8 日〕




④スペイン・アルカラ大学一行〔2019 年 10 月 8 日〕
アレハンドロ・イボラ  池田大作『教育と発達』共同研究所所長
アナ・ベレン・ガルシア・バレラ 同研究所副所長
⑤行安茂（岡山大学名誉教授・日本デューイ学会理事）〔2019 年 11 月 4 日〕
⑥賈凱（中国・厦門大学マルクス主義学院助理教授）〔2019 年 11 月 5 日〕
9．年史編纂
①『創価大学 50 年の歴史』の第 5 章～第 9 章の執筆を行った。
②年史編纂に伴う、インタビューを 5 名（8 回）行った。











本研究所は 2020 年 4 月より「池田大作記念創価教育研究所」として新たに出発す
ることとなった。創価大学創立 50 周年を機に、世界各地の研究者とのネットワーク
を構築し、創立者の思想・実践及び創価教育に関する研究をさらに推進していく。そ






を着実に進めてきた。その成果として、『評伝　戸田城聖（上）』が 2019 年 12 月 2 日
に第三文明社より発刊された。この本は 2017 年刊行の『評伝　牧口常三郎』に続き、
本研究所が調査・収集した資料を提供し、最新の研究成果を盛り込んで編纂されたも











次に、2019 年度に行われた創価教育に関する講演の中から 5 本を収録した。加藤節
氏の「南原繁の戦後体制構想―敗戦・憲法・教育―」は、2019 年 6 月 17 日に本研究
所が開催した講演会の記録である。戦後に東京大学総長を務め、「人間革命」を提唱
した南原繁の思想について論及している。行安茂氏による「デューイの成長論とアク
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